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PIACI JELENTÉS
 A vágócsirke 2010. 1-36. heti felvásárolt mennyisége 10%-kal nőtt, ugyanakkor élő-
súlyos termelői ára 3,5%-kal volt alacsonyabb az előző évihez képest.
 A csirkehúsok belföldi értékesítése 18,5%-kal bővült szeptember második hetéig.
Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára 6%-kal, a csirkecombé és a csirkemellé
9%-kal csökkent a vizsgált időszakban.
 A vágópulyka 1-36. heti felvásárlása 3%-kal, élősúlyos termelői ára 2%-kal volt ala-
csonyabb az egy évvel korábbinál.
 A pulykahúsok belföldi értékesítése 10%-kal csökkent szeptember második hetéig.
A pulyka felsőcomb feldolgozói értékesítési ára 3%-kal, a pulykamell filé ára 2%-
kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál.
Brazíliában a Brazil Földrajzi és Statisztikai Intézet adatai szerint a 2008. II. félévi készlet-fel-
halmozódás miatt a csirkehús termelése csökkent 2009 első felében mind az előző év azonos idő-
szakához, mind az előző félévhez viszonyítva. A növekvő csirkevágások következtében (+4,6%
2010 első felében) nőtt a belföldi baromfihús-kínálat az idén. Áprilisban mintegy 668 ezer tonna
csirkehús került forgalomba az országban, ami harmadával több az egy évvel korábbinál. A kíná-
lat bővülésével egy időben nőtt az élő és vágott csirke ára.
Brazíliában a csirkehús-fogyasztás nagyobb mértékben nőtt, mint a lakosság. Az ország né-
pessége 4,5%-kal bővült  2007 és 2010 között (évente mintegy 1,5%-kal),  míg a csirkehús-fo-
gyasztás 18,2%-kal nőtt ugyanebben az időszakban (nagyjából 4%-kal évente), 36 kg-ról 41 kg-ra.
A brazil  csirkehús-termelők a feldolgozott  termékek exportjának bővítését  tervezik,  mivel
ezeket  lényegesen magasabb áron tudják értékesíteni,  mint a  fagyasztott  egész csirkét vagy a
nyers darabolt húsokat. A feldolgozott csirkehús termékek exportjából származó bevétel megkét-
szereződött 2006 és 2009 között (184 ezer dollárról 490 ezer dollárra), miközben az átlagár a
2005. évi 1500 USD/tonnáról 2800 USD/tonnára emelkedett 2009-re a brazil kereskedelmi mi-
nisztérium adatai szerint.
Az export 2005 és 2007 között tetőzött, majd a következő években erősen ingadozott. Az
egész és darabolt csirkehúsok kivitele 15-20%-kal nőtt az elmúlt öt évben.
2010 első félévében 12,5%-kal kevesebb továbbfeldolgozott terméket exportált Brazília, mint
egy évvel korábban. A fagyasztott darabolt csirkehúsok értékesítése nem változott számottevően
a vizsgált időszakban. Az egész csirke kivitele folyamatosan nőtt az elmúlt hat évben, elsősorban
a Közel-Keletre, továbbá számos afrikai és ázsiai országba.
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Bár  Brazília  csirkehús  exportja
csak 1%-kal bővült az év első felé-
ben, a magasabb áraknak köszön-
hetően  a  kivitel  értéke  18%-kal
nőtt az előző év azonos időszaká-
hoz képest.
Az  elmúlt  félévben  Kína  és
Oroszország  az  exportbevételt  te-
kintve  Brazília  tíz  legjelentősebb
célpiaca  közé  került.  Az  oroszor-
szági szállítmányok értéke megkét-
szereződött  az egy  évvel  korábbi-
hoz viszonyítva. A Kínába irányu-
lóé  idén  ugrásszerűen  78,6  millió
dollárra nőtt, amiben a kínai keres-
let növekedése mellett szerepet ját-
szik  a  visszafogottabb  hongkongi
értékesítés is.
A legjelentősebb célpiacok kö-
zül  csak  Venezuelában  csökkent
számottevően  a  kereslet  a  brazil
csirkehús iránt 2009 első félévéhez
viszonyítva.
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Brazília továbbfeldolgozott csirkehús exportja
tonna
Európai Unió 220,15
Németország 22,52
Hollandia 127,82
Nagy-Britannia 187,50
Írország 421 237,53
Franciaország 143 650 454,55
Oroszország 136,00
Svájc 8
Chile 200 900,00
Argentína 500 500 100,00
Uruguay 200 500 250,00
Kuvait 600 533,33
Omán 150 500 333,33
Szaúd-Arábia 300 533,33
Egyesült Arab Emírségek 450 700 155,56
Japán 700 26,92
Összesen 211,13
2005. I. 
félév
2010. I. 
félév
  2010. I. / 
2005. I.  
(%)
26 800 59 000
30 200 6 800
13 300 17 000
4 800 9 000
1 000
1 250 1 700
1 200 15 000,00
1 800
3 200
1 600
2 600
35 454 74 853
Forrás: Agra Europe
Brazília első félévi csirkehús exportja
tonna
Egész csirke Darabolt csirke
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Továbbfeldolgozott 
csirke összesen
Továbbfeldolgozott 
csirke az EU-ba
503 651 810 741 35 454 26 838
411 761 771 531 55 938 45 092
556 252 891 832 89 718 75 762
648 193 997 334 81 464 62 655
686 387 940 999 85 530 69 977
703 355 940 811 74 853 58 881
Forrás: Agra Europe
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Magyarországon a vágópulyka 2010. 1-36. heti felvásárolt mennyisége 3%-kal, élősúlyos ter-
melői ára 2%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál. A pulykahúsok belföldi értékesítése
közel 10%-kal csökkent szeptember második hetéig. A pulyka felsőcomb és a pulykamell filé fel-
dolgozói értékesítési ára 3%-kal maradt el 2009 azonos időszakáétól.
A KSH adatai szerint a magyar pulykahús-kivitel 9%-kal csökkent 2010 első félévében az elő-
ző évhez viszonyítva. Az exportot túlnyomórészt a darabolt pulykahúsok alkotják. A célpiacok
még mindig elsősorban uniós tagállamok, azonban a harmadik országokba (elsősorban Svájc,
Oroszország, Hongkong, Horvátország és Kína) irányuló szállítmányok részaránya 6%-ról 12%-
ra nőtt az idén.
A pulykahúsok importja közel 44%-kal esett vissza a vizsgált időszakban. Az exporthoz ha-
sonlóan, a behozatal is leginkább darabolt pulykahús termékekből áll. A partnerek kizárólag uni-
ós tagállamok.
Magyarország 2010. első félévi pulykahús-külkereskedelmi egyenlege pozitív volt, és 5 száza-
lékponttal javult az előző év azonos időszakához képest.
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Brazília tíz legnagyobb csirkehús-export célpiaca
1000 USD
Japán 29,1 14,5 15,8
Szaúd-Arábia 27,8 12,6 10,4
Hongkong -1,8 12,6 10,4
Egyesült Arab Emírségek 25,8 6,3 6,7
Venezuela -14,4 7,3 5,3
Kuvait 13,4 4,7 4,5
Dél-Afrikai Köztársaság 45,2 2,7 3,3
Irak -5,2 3,9 3,2
Oroszország 108,3 1,8 3,1
Kína < 1 ..  < 0,1 3,0
Első 10 összesen 22,9 67,7 70,4
Egyéb országok 8,6 32,3 29,6
Összesen 18,2 100,0 100,0
       2009.       
 I. félév
       2010.        
I. félév
 Változás  
(%)
Piaci részarány 
2009-ben (%)
Piaci részarány 
2010-ben (%)
326 346 421 207
313 419 400 408
283 117 277 931
141 218 177 600
163 547 140 009
106 523 120 745
61 370 89 097
89 891 85 179
39 957 83 230
78 639
1 525 363 1 874 045
726 782 789 104
2 252 145 2 663 149
Forrás: Agra Europe
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét
2010. 36. hét/
2009. 36. hét
(%)
2010. 36. hét/
2010. 35. hét
(%)
Vágócsirke tonna 2 689,96 3 084,69 3 256,70 121,07 105,58
Ft/kg 222,56 214,55 214,79 96,51 100,11
Friss csirke tonna 45,69 25,92 21,19 46,37 81,74
egészben, 70%-os Ft/kg 476,68 480,44 480,63 100,83 100,04
Fagyasztott csirke tonna 5,52 3,40 6,39 115,62 187,99
egészben, 65 %-os Ft/kg 469,13 449,73 434,58 92,63 96,63
Friss csirke tonna 109,29 100,83 113,20 103,58 112,27
egészben, 65 %-os Ft/kg 496,60 470,82 466,43 93,92 99,07
Friss csirkecomb, tonna 317,26 354,98 458,11 144,40 129,05
csontos Ft/kg 525,55 483,30 483,32 91,96 100,00
Friss csirkemáj, tonna 35,04 34,43 37,38 106,69 108,58
szívvel Ft/kg 485,28 379,40 381,97 78,71 100,68
Friss tonna 263,09 341,03 358,75 136,36 105,19
csirkemell Ft/kg 915,29 905,29 905,71 98,95 100,05
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét
2010. 36. hét/
2009. 36. hét
(%)
2010. 36. hét/
2010. 35. hét
(%)
Hízott tonna 31,00 26,00 47,00 151,61 180,77
kacsa Ft/kg 422,05 414,12 426,92 101,15 103,09
Pecsenye tonna 576,00 915,00 910,00 157,99 99,45
kacsa Ft/kg 247,87 243,24 243,13 98,09 99,95
Friss pecsenyekacsa tonna 7,46 3,87 2,88 38,59 74,42
egész Ft/kg 574,98 535,52 557,54 96,97 104,11
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét
2010. 36. hét/
2009. 36. hét
(%)
2010. 36. hét/
2010. 35. hét
(%)
Vágópulyka tonna 1 605,86 1 720,45 1 771,78 110,33 102,98
Ft/kg 310,57 306,77 307,94 99,15 100,38
Friss pulykacomb tonna 32,89 20,33 18,05 54,87 88,77
alsó, csontos Ft/kg 360,38 337,27 345,78 95,95 102,52
Friss pulykacomb tonna 26,94 13,99 16,97 62,99 121,25
felsõ, csontos Ft/kg 730,17 694,43 697,78 95,56 100,48
Friss pulykamell tonna 193,96 171,01 193,72 99,88 113,28
filé Ft/kg 991,04 1069,24 1075,20 108,49 100,56
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2009. 36. hét 2010. 35. hét 2010. 36. hét
2010. 36. hét/
2009. 36. hét
(%)
2010. 36. hét/
2010. 35. hét
(%)
M db 3 628 110 4 306 500 5 157 300 142,15 119,76
Ft/db 18,63 16,44 16,14 86,67 98,22
Dobozos L db 706 820 713 260 629 270 89,03 88,22
(10 db-os) Ft/db 19,29 18,29 18,52 96,03 101,25
M+L db 4 334 930 5 019 760 5 786 570 133,49 115,28
Ft/db 18,73 16,70 16,40 87,55 98,21
M db 1 990 410 3 068 148 2 967 963 149,11 96,73
Ft/db 17,19 15,89 15,90 92,50 100,03
Tálcás L db 2 362 401 1 690 074 2 083 076 88,18 123,25
(30 db-os) Ft/db 18,16 16,04 16,32 89,85 101,72
M+L db 4 352 811 4 758 222 5 051 039 116,04 106,15
Ft/db 17,72 15,95 16,07 90,72 100,78
M db 5 618 520 7 374 648 8 125 263 144,62 110,18
Ft/db 18,12 16,21 16,05 88,61 99,03
Összesen L db 3 069 221 2 403 334 2 712 346 88,37 112,86
Ft/db 18,42 16,71 16,83 91,36 100,71
M+L db 8 687 741 9 777 982 10 837 609 124,75 110,84
Ft/db 18,22 16,33 16,25 89,16 99,48
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
33. hét 34. hét 35. hét 36. hét
Változás az
elõzõ héthez ké-
pest (%)
Belgium 49 669 50 062 50 485 50 601 +0,2
Bulgária 38 136 38 927 39 685 40 563 +2,2
Csehország 48 985 49 257 49 423 48 195 -2,5
Dánia 54 159 53 883 60 642 56 521 -6,8
Németország 68 364 69 295 70 736 71 471 +1,0
Észtország 39 306 39 841 40 177 40 270 +0,2
Görögország 58 598 59 396 59 897 60 036 +0,2
Spanyolország 47 648 48 303 48 739 50 481 +3,6
Franciaország 54 412 55 153 56 475 56 605 +0,2
Írország 50 227 50 911 51 341 51 459 +0,2
Olaszország 50 924 53 386 53 836 53 961 +0,2
Ciprus 66 425 67 330 68 457 69 658 +1,8
Lettország 45 611 47 631 48 096 48 118 =
Litvánia 41 914 42 223 42 643 42 609 -0,1
Magyarország 47 714 47 000 47 082 46 643 -0,9
Málta 54 203 54 941 55 405 55 533 +0,2
Hollandia 51 622 53 739 54 193 54 318 +0,2
Ausztria 52 272 52 783 53 622 53 632 =
Lengyelország 38 951 37 981 38 035 39 948 +5,0
Portugália 55 249 54 022 49 915 49 744 -0,3
Románia 41 811 42 771 42 906 43 661 +1,8
Szlovénia 55 344 56 559 51 911 54 655 +5,3
Szlovákia 49 546 49 327 51 324 50 327 -1,9
Finnország 67 290 67 788 68 334 67 846 -0,7
Svédország 54 973 56 931 57 813 59 675 +3,2
Egyesült Királyság 37 385 37 894 38 214 38 302 +0,2
EU-27 49 144 49 794 50 337 50 763 +0,8
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
33. hét 34. hét 35. hét 36. hét
Változás az
elõzõ héthez ké-
pest (%)
Belgium 16 700 20 025 22 684 24 123 +6,3
Bulgária 24 184 27 713 26 472 27 492 +3,9
Csehország 25 238 26 343 27 293 27 574 +1,0
Dánia 49 739 50 428 50 873 50 992 +0,2
Németország 29 941 31 802 32 125 31 853 -0,8
Észtország 29 941 31 802 32 125 31 853 -0,8
Görögország 30 635 30 499 30 790 31 626 +2,7
Spanyolország 39 065 39 597 39 932 40 024 +0,2
Franciaország 22 870 23 826 24 763 24 889 +0,5
Írország 20 479 23 744 26 843 26 905 +0,2
Olaszország 36 540 37 038 37 350 37 437 +0,2
Ciprus 43 572 44 725 45 896 46 002 +0,2
Lettország 47 721 48 371 48 779 49 278 +1,0
Litvánia 26 102 27 770 25 802 30 378 +17,7
Magyarország 28 545 28 018 28 935 28 761 -0,6
Málta 35 717 36 203 36 509 36 593 +0,2
Hollandia 15 626 19 799 19 966 20 012 +0,2
Ausztria 40 963 41 391 41 771 41 968 +0,5
Lengyelország 32 370 31 828 32 652 32 848 +0,6
Portugália 24 728 26 751 27 918 27 982 +0,2
Románia 20 576 20 885 21 486 22 431 +4,4
Szlovénia 34 422 34 648 35 146 35 244 +0,3
Szlovákia 25 953 28 066 27 901 27 113 -2,8
Finnország 29 063 30 605 31 611 31 794 +0,6
Svédország 46 690 48 974 49 759 50 326 +1,1
Egyesült Királyság 31 742 32 258 32 196 32 270 +0,2
EU-25 28 233 29 731 30 709 30 886 +0,6
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány közép- és kelet-európai országban
Termék
Mér-
ték-
egység
Litvánia1) CsehKöztársaság2) Észtország
3) Németország4) Szlovákia5)
ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élõsúly
.. .. 229,07 30 .. .. 244,72 36 223,00 36
2. Tojás
Ft/100
db
1678,00 36 1747,00 34 .. .. 3116,00* 36 1801,00 36
Termék
Mér-
ték-
egység
Lettország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg
élõsúly
.. .. 251,98 36 214,79 36 .. ..
2. Tojás
Ft/100
db
1993,00 36 2141,00 36 1679,00 36 2764,00* 36
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: AgriMIS, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, AMA, SZIF, MRiRW ZSRIR, PPA-ATIS, AKI PÁIR
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Brojler: nincs szabvány
2) Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár =  Ft/vágósúly kg)
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból; Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Brojler: vágósúly (Ár = Ft/vágósúly kg)
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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7. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány közép- és kelet-európai országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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